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Надо полагать, что это распоряже-ние вызвано не чем иным, как желанием получать для службы 
тяги опытных и практически сведущих 
высших линейных агентов . В этом смы-
сле нельзя не приветствовать этой меры, 
так как в настоящее время сплошь и ря-
дом можно встретить высших линейных 
агентов службы тяги, которые недоста-
точно сведущи практически в паровоз-
ном деле . Этим объясняется то, что 
в депо многих дорог, в особенности там, 
где нет ответственных мастеров, очень 
плохо производятся текущий и малый 
ремонты паровозов . Не имея основа-
тельных практических познаний по ре-
монту паровозов, начальники депо или 
участков и их помощники всецело по-
лагаются на монтера, от добросовестно-
сти которого и зависит качество ремон-
та паровозов . Машинист сам не имеет 
физической возможности смотреть 
за тем, исполнен ли записанный им 
ремонт и как исполнен . Просматривая 
в депо ремонтную книгу, всегда увидите 
записанное несколько раз подряд тре-
бование одного и того же ремонта для 
одного и того же паровоза, что, конечно, 
объясняется нерадением и недобросо-
вестностью монтера . Часто бывает, что 
неисполненный вовремя незначитель-
ный ремонт влечет за собою серьезную 
порчу и изъятие паровоза из движения 
на более или менее продолжительное 
время .
Кроме технических упущений, недо-
статочное знакомство начальников 
участков и ревизоров с паровозной 
службой влечет за собою и администра-
тивные ошибки . Бывают случаи нало-
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жения взыскания или несоответствую-
щего вине, или даже без действительной 
виновности паровозной бригады . Также, 
и наоборот, проходят незамеченными 
или безнаказанными серьезные упуще-
ния .
Предварительная, более или менее 
продолжительная, езда на паровозе 
в должностях помощника машиниста 
и машиниста, конечно, должна давать 
известные практические познания 
и опыт, без которых высший линейный 
агент службы тяги всегда будет не на ме-
сте .
Требование паровозной практики, 
то есть езды на паровозе, как известно, 
и раньше предъявлялось к инженерам, 
желающим занимать должность линей-
ного агента службы тяги . Такой инженер 
обязательно должен был иметь свиде-
тельство на право управления парово-
зом . Многие инженеры, еще будучи 
студентами, успевали запастись таким 
свидетельством и, окончив учебное за-
ведение, сразу получали должность 
высшего агента по службе тяги . Кто же 
из инженеров не имел свидетельства 
на право управления паровозом, тот 
считался кандидатом на должность по-
мощника начальника участка тяги или 
даже зачислялся на эту должность, 
но в то же время выезжал в должности 
помощника машиниста требуемое для 
допущения к экзамену число верст, ко-
торое зачастую ограничивалось 3000 .
Езда на паровозе, как известно, со-
пряжена с большими неудобствами, 
поэтому инженер обыкновенно смотрит 
на нее, как на неприятную повинность, 
и старается от нее поскорее отделаться . 
Министерством путей сообщения издан в конце апреля с.г. (1906 г. – прим .ред.) цирку-
ляр, по которому инженеры службы тяги, до назначения их на должности начальников 
участков тяги, помощников их и ревизоров, обязаны прослужить в должности машиниста 
не менее 6 месяцев.
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Езда производится наспешку и, конеч-
но, кроме «свидетельства» ничего не да-
ет инженеру-практиканту . Практика 
студентов дает лучшие результаты . 
От студентов обыкновенно требуется 
проездить помощником машиниста 
значительно больше . Если студент млад-
шего курса, то ему приходится больше 
ездить помощником машиниста, если 
старшего – меньше . Но, во всяком слу-
чае, не менее 6000 верст . Студентам 
приходится затрачивать от 4-х до 6-ти 
месяцев, то есть от 1 до 2 летних кани-
кул, для получения свидетельства 
на право управления паровозом, и мно-
гие из них, конечно, научаются кое-
чему .
Насколько для каждого студента бы-
ла полезна паровозная практика, зави-
сит от индивидуальных способностей 
студента и от машиниста, у которого 
студент был помощником .
Ни перед поступлением на практику, 
ни во время практики студент не полу-
чает никаких указаний как от своих 
преподавателей, так и от временных 
начальников . Предоставленный самому 
себе, студент, став впервые на паровоз, 
не знает, чему нужно учиться и что он 
может получить от паровозной практи-
ки . Счастье его, если он попадет к хоро-
шему, сведущему машинисту, желающе-
му придти на помощь молодому челове-
ку . Успех практики такого студента 
обеспечен . Но, к сожалению, интелли-
гентные машинисты редки, а доброже-
лательное отношение к себе студенту 
очень трудно встретить, так как неопыт-
ный студент всегда бывает в тягость 
машинисту . Поэтому и нельзя рассчи-
тывать на машиниста как на руководи-
теля . Правда, машинисту волей-неволей 
приходится учить своего помощника, 
но только постольку, поскольку это ка-
сается ухода за паровозом и отопления 
его, и то редко можно услышать какие-
либо объяснения или практические 
соображения; большею частью ограни-
чиваются приказаниями: качайте воду, 
подбросьте угля, смажьте цилиндр, на-
бейте сальники и т . п .
Наблюдательный студент, к тому же 
подготовившийся к практике по соот-
ветствующему руководству, конечно, 
скоро ориентируется на паровозе, но без 
всякой подготовки среднему студенту 
трудно приходится .
Однако в паровозной практике есть 
такие стороны, которые без соответст-
вующего руководительства никак нель-
зя постичь, а именно: правильно ли 
работает паровоз, нет ли в нем каких-
либо недостатков, как определить необ-
ходимый ремонт? Все это такие вопро-
сы, разрешать которые можно научить-
ся только на практике под соответству-
ющим руководством . Между тем это 
составляет главную часть паровозной 
практики, это именно и есть то, что 
должен знать высший линейный агент 
службы тяги, и это должно составлять 
главную часть паровозной практики .
Продление срока паровозной пра-
ктики, необходимой для занятия выс-
ших должностей по службе тяги, конеч-
но, будет способствовать приобретению 
необходимых практических познаний, 
но для того, чтобы паровозная практика 
инженеров и студентов дала наилучшие 
результаты, чтобы она была использо-
вана интенсивно, чтобы от нее было 
взято все, что она может дать, – необхо-
димо улучшить постановку практики, 
нужно организовать это дело .
Прежде всего нужно совершенно 
изменить взгляд на практиканта как на 
обузу . Принимая на практику студента 
(об инженере в данном случае, конеч-
но, нечего говорить), нельзя считать, 
что ему делают благодеяние, давая воз-
можность и заработать, и поучиться . 
Надо усвоить, что предоставление пра-
ктики студентам есть обязанность же-
лезных дорог в интересах техники 
и самих же дорог, которые потом полу-
чат опытных агентов . В тех же видах 
необходимо заботиться о том, чтобы 
практиканты действительно извлекали 
пользу из практики . Начальники участ-
ков и их помощники должны руково-
дить практикой, а машинистов следует 
обязать внимательно относиться к пра-
ктикантам и преподавать соответству-
ющие указания по обслуживанию па-
ровоза и сохранению его в исправно-
сти .
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Получив при наличности этих усло-
вий солидные познания, будучи еще 
помощником машиниста, практикант 
разовьет их и получит необходимую 
опытность, исполняя обязанности са-
мостоятельного машиниста .
При том сроке паровозной практики, 
который устанавливается новым цирку-
ляром, и при надлежащем руководстве, 
практикант может не только приобрести 
умение управлять ходом поезда в зави-
симости от профиля пути и экономно 
расходовать топливо, но также, и это 
главное, научится по слуху и по ходу 
определять неисправности паровоза 
и их причины . Последнее имеет большое 
значение, например, при приемкe паро-
воза, вышедшего из ремонта или с заво-
да .
Во время паровозной практики, ко-
нечно, встречаются различные случай-
ности в пути, какие-то порчи, поломки 
частей паровоза, немедленное исправ-
ление которых и дальнейшее следование 
поезда без значительной задержки дви-
жения всецело зависят от технической 
сообразительности и опытности маши-
ниста . Практиканту такиe случаи полез-
ны для выработки критерия для сужде-
ния о степени виновности машиниста 
в том или другом случае .
От машиниста-практиканта следует 
требовать известного отчета об его прак-
тике . Отчет может представлять собою 
ответ на ряд предложенных (письменно) 
вопросов . Вопросные листы должны 
выдаваться практикантам перед началом 
их практики и, если они будут удачно 
составлены, ответы на них могут ока-
заться очень полезными для практикан-
та как некоторое руководство .
В заключение заметки о паровозной 
практике следует сказать несколько слов 
об установленном министерством путей 
сообщения сроке езды в должности ма-
шиниста . В 6 месяцев можно выездить 
и 20000 верст, и 6000, и даже меньше, 
иногда же можно и совсем не ездить, 
а исполнять какие-либо обязанности 
при депо . Степень опытности и практи-
ческой осведомленности машиниста 
зависят от числа выезженных им верст 
в должности машиниста,  а  никак 
не от количества времени, проведенно-
го им в этой должности; поэтому, если 
министерство желает иметь опытных 
высших агентов службы тяги, рацио-
нальнее было бы установить некоторое 
число верст, какое необходимо выездить 
инженеру для получения высшей долж-
ности . Достаточным числом можно 
признать 12000 верст, но выезженных 
в должности машиниста в срок не мень-
ше 6 месяцев . Этот срок должен быть 
оставлен в тех видах, чтобы езда не про-
изводилась поспешно, лишь бы поско-
рее от нее отделаться . Больше 12000 
верст не следует назначать, так как для 
непривычного человека более интенсив-
ная езда окажется слишком утомитель-
ной и не принесет тех результатов, какие 
может привести при надлежащем отды-
хе и свободном времени . Свободное 
время, кроме отдыха, нужно машини-
сту-практиканту, во-первых, для того, 
чтобы подумать и поработать над теми 
вопросами, которые неизбежно встре-
чаются у машиниста при езде на паро-
возе, а во-вторых, для того, чтобы иметь 
возможность ознакомиться с произво-
димым в депо ремонтом и его постанов-
кой .
Но если министерство путей сообще-
ния последовательно в своих распоря-
жениях и если желает иметь вообще 
практически подготовленных высших 
железнодорожных агентов, то нужно 
ожидать от него циркуляра об установ-
лении требования известной практиче-
ской подготовки и от линейных инже-
неров службы пути, для которых такая 
подготовка не менее важна, чем для 
инженеров службы тяги . Если от по-
следних требуется предварительная 
служба в должностях помощника маши-
ниста и машиниста, то от первых следу-
ет требовать предварительной службы 
в должностях десятника и дорожного 
мастера .
М. Короткевич
(Железнодорожное дело. – 1906. – 
№ 34-35. – С. 390-392) •
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We must assume that this order was caused by a desire to receive for traction service experienced and practically knowledge-
able top liner traction service agents . In this sense, 
we can welcome this measure, as it is currently 
quite often possible to meet top liner traction 
service agents that are not sufficiently practically 
experienced in locomotive business . This explains 
the fact that at many depots, especially where 
there are no responsible masters, routine and 
slight repairs of locomotives are performed badly . 
Without thorough practical knowledge of loco-
motive’s repair, heads of depots or sections and 
their assistants fully rely on the serviceman, on 
the scrupulosity of which depends the quality of 
repair of locomotives . The driver does not have a 
physical capacity to look after, whether recorded 
repair has been executed and how it is executed . 
Looking through repair book at the depot you will 
always see at all times in a row written demand 
for the same repair of the same locomotive, which 
of course, is due to negligence and bad faith of a 
serviceman . It often happens that non-performed 
timely slight repair entails serious damage and 
exclusion of a locomotive from motion for more 
or less longer period .
In addition to technical deficiencies, inade-
quate acquaintance of site supervisors and audi-
tors with locomotive service entails administrative 
errors . There are cases of imposing a punishment, 
which is either inappropriate to guilt, or even 
without actual guilt of locomotive crews . Also, 
conversely, serious omissions pass unnoticed or 
unpunished .
Preliminary more or less continuous driving 
a locomotive train as an assistant driver or a 
driver and, of course, should provide known 
practical knowledge and experience, without 
which top liner traction service agent will always 
be not in a proper place .
The requirement for locomotive training, i . e . 
locomotive driving as it is known previously was 
imposed on engineers wishing to take up the 
position of a liner traction service agent . This 
engineer must have had a certificate of a right to 
drive a steam locomotive . Many engineers, while 
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Ministry of Transportation issued at the end of April of this year (1906 – ed.note), a circular, 
according to which engineers of traction service, until the appointment as heads of traction sections, 
their assistants and auditors, are obliged to serve in the position of a driver for at least 6 months. 
still students, have time to stock up on such cer-
tificates and, after graduating from colleges, im-
mediately got an appointment as a principal agent 
for service of traction . Engineer without certifi-
cates of a right to drive a locomotive, was consid-
ered as a candidate for the post of assistant chief 
of traction section, or even was appointed to this 
position, but at the same time drove in the position 
of a driver assistant required number of versts for 
admission to the exam, which was often limited 
to 3000 versts .
Locomotive driving, as it is known, involves 
large inconvenience, so an engineer usually looks 
at it as an unpleasant duty, and tries to get rid of 
it as soon as possible . Driving is performed in a 
hurry and, of course, gives nothing for an engineer 
intern except for a certificate . The training of 
students gives better results . Students are usually 
required to drive as driver assistants much more 
time . If a student is of a junior course, then he has 
to drive as driver assistant more, if of a senior 
course-less . But in any case, not less than 6000 
versts . Students have to spend from 4 to 6 months, 
that is from 1 to 2 summer holidays, to get a cer-
tificate for the right to drive a locomotive, and 
many of them, of course, learn something .
How much locomotive training was useful 
for each student depends on individual abilities 
of a student and a driver, who was a student’s 
supervisor .
Neither before starting training, nor during 
training a student does not receive any instruc-
tions from both his teachers and temporary heads . 
Guideless, a student for the first time gets into a 
locomotive, he does not know what he needs to 
learn and what he can get from locomotive train-
ing . It is luck if he gets to a good, knowledgeable 
driver, who wants to come to the young man’s aid . 
The success of training of this student is assured . 
But, unfortunately, intelligent machinists are 
rare and students can hardly find a friendly atti-
tude to themselves, as an inexperienced student 
is always a burden for a driver . Therefore, it is 
impossible to rely on a driver as on a head . How-
ever, a driver will have to teach his assistant volens 
nolens, but only in so far as it relates to the care 
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of a locomotive and its heating, and then it is 
rare to hear any explanations or practical consid-
erations; to a larger extent there are orders: pump 
water, pile coal, smear cylinder, pack gland seals 
etc .
Attentive student, prepared for the training 
with an appropriate manual, of course, soon will 
focus on a locomotive, but without preparation 
an average student fails .
However, in locomotive training, there are 
aspects, which cannot be understood without a 
proper head, namely, whether a steam locomotive 
works right, whether there any flaws, how to 
identify necessary repairs? – These are issues to 
resolve that can only be learned in practice, under 
appropriate guidance . Meanwhile, this is a main 
part of locomotive training, this is precisely what 
a top liner traction service agent needs to know, 
and it should be a major part of locomotive train-
ing .
Extension of locomotive training needed to 
engage in top positions in the traction service of 
course will help acquire necessary practical knowl-
edge, but in order that locomotive training of en-
gineers and students gives the best results, that it 
has been used extensively, everything, which it can 
offer, has been taken, – it is necessary to improve 
the formulation of training, it is necessary to orga-
nize it .
First of all, it is necessary to completely change 
an attitude to a trainee as a burden . He took a 
student for a training (in this case, of course, it is 
nothing to say about an engineer), it should not be 
thought that a benefit is given to him, giving an 
opportunity to earn and to learn . It should be borne 
in mind that the provision of training to students 
is a duty of railways in the interest of these tech-
niques and railways, which then will have experi-
enced agents . In those kinds it is necessary to take 
care of the fact that trainees actually benefit from 
practice . Heads of sites and their assistants must 
control training, and drivers should be required to 
treat trainees attentively and teach appropriate 
instructions for maintenance of a steam locomotive 
and preservation of its serviceability .
Received in the presence of these conditions, 
solid knowledge, while still a driver assistant, a 
trainee will develop them and will receive necessary 
experience, when acting as an independent driver .
With the term of locomotive training that is set 
by a new circular, and with the proper guidance, a 
trainee can acquire an ability not only to drive a 
train depending on a profile of a track, and to use 
fuel economically, but also, and it is most important 
to learn by hearsay and along the motion to detect 
faults of locomotives and their causes . The latter 
fact is of great importance, e . g ., by reception of 
locomotive emerging from repair or factory .
During locomotive training, of course, there 
are different causalities en route, some breakage of 
parts of a locomotive, immediate recovery of which 
and further motion of a train without significant 
delay in motion are entirely dependent on techni-
cal acumen and experience of the driver . For a 
trainee these cases are useful for the development 
of criteria for judging the degree of guilt of the 
driver in either case .
A driver-trainee should be required to report 
on his training . The report can be an answer to 
some of the proposed (written) questions . Question 
sheets should be given to trainees before the start 
of their training, and if they are successfully com-
piled, the answers can be very useful for the 
trainee as a kind of a guide .
Finally, a few words should be said about es-
tablished by the Ministry of Transportation period 
for driving as a driver assistant . During 6 months, 
it is possible to drive either 20000 versts, or 6000 
versts, and even less, sometimes it is possible even 
not to drive, and perform any duties at the depot . 
The degree of experience and practical knowledge 
of the driver depend on the number of versts 
driven in the position of a driver, and not on the 
amount of time spent by him in this position; 
therefore, if the Ministry wants to have experienced 
top traction service agents, it would be more ratio-
nal, to establish a certain number of versts, which 
an engineer has to drive to get high position . A 
sufficient number of versts can be 12000 versts, but 
driven in the postion of a driver in a period not less 
than 6 months . This period should be left to those 
kinds in order that the driving was not made hast-
ily, only to quickly get rid of it . More than 12000 
versts should not be set as for an unaccustomed 
person a more intense driving is too tedious and 
will not bring results which may be achieved with 
proper rest and free time . Free time in addition to 
rest is necessary for a driver-intern, firstly, to think 
over and to work on those issues that a driver will 
inevitably face while driving a train, and secondly, 
in order to be able to get acquainted with repair 
performed at the depot and its organization .
But if the Ministry of Transportation is consis-
tent in its orders, and if it wants to have practi-
cally trained top railway agents, it is necessary to 
expect a circular from it on the establishment of 
the requirements of the well-known practice train-
ing and from liner track service engineers, for 
which such a training is as important as for traction 
service engineers . If the latter are required to serve 
preliminarily as an assistant driver, and a driver, it 
should be required from the former to undergo 
pre-service as foreman and road master .
M. Korotkevich
(Zheleznodorozhnoe delo [Rail business]. – 
1906. – № 34-35. – pp. 390-392) •
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ
СПРОСА 288
Качество обслуживания. 
Не только ценовой подход.
АВТОРЕФЕРАТЫ 293
• Процесс микроразрушения 
бетона.
• Оптимизация ходовых 
скоростей поездов.
• Экономическое 
обоснование управления 
ресурсосбережением.
• Локомотивная система 
технического зрения.
• Автоуправление 
торможением.
• Экономика и качество услуг.
• Пассажирские вагоны при 
аварийных соударениях.
НОВЫЕ КНИГИ 295
Центральные и региональные 
издательства предлагают 
научно­техническую 
литературу о транспорте.
ELASTICITY 
OF DEMAND 288
Service quality. Not only price 
approach is important.
SELECTED 
ABSTRACTS 
OF PH.D.THESES 293
• Process of microdetioration of 
concrete structures.
• Optimization of cruise speeds 
of the trains.
• Economic substantiation of 
resource­saving management.
• Locomotive system of 
technical vision.
• Automatic control of braking.
• Service quality and economy.
• Passenger coaches at the 
moment of accident collisions.
NEW 
BOOKS 295
Newly published engineering 
editions and books on transport 
and transportation.
